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ABSTRACT  
 
Boarding house around Binus University campus which is the informal sector continue 
flourishing and developing in line with the development of Binus University. Investors continue to invest 
in this business with a capitalization of billions of rupiah. With the increasing demand from year to year 
and the utility room that is always high, in July 2010 this boarding house business had to deal with Binus 
Square, a new business unit of Binus which is a special exclusive residential for Binus University students 
with a capacity of 2500 people.This research aims to find out are there still investment opportunities of 
boarding house amid the establishment of Binus Square through the creation of competitive advantage. 
Data are retrieved through questionnaires which are circulated to residents of boarding houses that 
served Binus Access and analyzed by using descriptive statistics.The result showed that there are still 
opportunities to open up boarding houses around Binus University with a focus on improving facilities 
and services that lead to private services.  
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ABSTRAK  
 
Rumah kost disekitar kampus Binus University yang merupakan sektor informal terus menjamur 
dan berkembang seiring dengan perkembangan Binus University. Investor terus menanamkan modalnya 
pada bisnis ini dengan kapitalisasi milyaran rupiah. Dengan permintaan yang cenderung meningkat dari 
tahun ke tahun dan utilitas kamar yang selalu tinggi, pada bulan July 2010 bisnis rumah kost ini harus 
berhadapan dengan Binus Square, sebuah unit bisnis baru dari Binus yang merupakan hunian eksklusif 
khusus mahasiswa/i Binus University dengan kapasitas 2500 orang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui masih adakah peluang investasi rumah kost ditengah berdirinya Binus Square melalui 
penciptaan keunggulan bersaing. Data diambil melalui kuesioner yang diedarkan ke penghuni rumah 
kost yang terlayani Binus Access dan dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
masih ada peluang untuk berbisnis rumah kost di sekitar kampus Binus University dengan fokus pada 
peningkatan fasilitas dan layanan yang mengarah pada private services.  
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